BAP Chujokyuu Bunpou by Sukmara, Rina




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4A
















Android  14 RINA SUKMARA
 2 Kamis
12 Mar 2020
Android  14 RINA SUKMARA
 3 Kamis
19 Mar 2020
 20 RINA SUKMARA
 4 Kamis
26 Mar 2020
 20 RINA SUKMARA
 5 Kamis
2 Apr 2020
 20 RINA SUKMARA
 6 Kamis
9 Apr 2020
 20 RINA SUKMARA
 7 Kamis
16 Apr 2020
 20 RINA SUKMARA
 8 Kamis
14 Mei 2020
 20 RINA SUKMARA




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4A















4 Jun  2020
 20 RINA SUKMARA
 10 Kamis
11 Jun  2020
 20 RINA SUKMARA
 11 Kamis
18 Jun  2020
 20 RINA SUKMARA
 12 Kamis
25 Jun  2020
 20 RINA SUKMARA
 13 Kamis
2 Jul 2020
 20 RINA SUKMARA
 14 Kamis
9 Jul 2020
 20 RINA SUKMARA
 15 Kamis
16 Jul 2020
 20 RINA SUKMARA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4B
















Android  11 RINA SUKMARA
 2 Kamis
12 Mar 2020
Android  16 RINA SUKMARA
 3 Kamis
19 Mar 2020
 17 RINA SUKMARA
 4 Kamis
26 Mar 2020
 17 RINA SUKMARA
 5 Kamis
2 Apr 2020
 17 RINA SUKMARA
 6 Kamis
9 Apr 2020
 17 RINA SUKMARA
 7 Kamis
16 Apr 2020
 17 RINA SUKMARA
 8 Kamis
14 Mei 2020
 17 RINA SUKMARA




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060403 - Chujokyu Dokkai
: 4B















4 Jun  2020
 17 RINA SUKMARA
 10 Kamis
11 Jun  2020
 17 RINA SUKMARA
 11 Kamis
18 Jun  2020
 17 RINA SUKMARA
 12 Kamis
25 Jun  2020
 17 RINA SUKMARA
 13 Kamis
2 Jul 2020
 17 RINA SUKMARA
 14 Kamis
9 Jul 2020
 17 RINA SUKMARA
 15 Kamis
16 Jul 2020
 17 RINA SUKMARA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINA SUKMARA, Dra.,M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
